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人間の尊厳とは何か














　The concept of human dignity is the foundation for respecting humanity in various aspects. 
Traditionally, human dignity was based primarily on the concept of reasonable autonomy 
described by Immanuel Kant. This idea plays a crucial role in the creation of modern civil society. 
　However, it is difficult to explain all of human dignity based on his idea. For example, can we 
understand human dignity in human organs, human embryos, and dead people? 
　In addition, many acts of war, violence, sexual discrimination, abuse, slave labor, and expression 
in modern society. The meaning of that cause was analyzed. 
　A personal idea of human dignity and its respect were presented in this paper .
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